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有機微粉末結晶の ab initio 結晶構造解析 
Ab initio crystallography of organic crystalline powder 














	 ラセミ体の PyrTMe-OPhの粉末Ｘ線回折パターンは，SPring-8のビームライン BL02B2にて測定した．
次いで，ソフトウェア Materials Studioのモジュール Reflex+を用いて，X-Cellにより指数付けと空間群
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